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José Mattoso abordou o tema da morte na Alta Idade Média, a partir dos 
textos da liturgia hispânica, e Maria do Rosário Bastos, da Faculdade 
de Letras do Porto, trabalhou, para o mesmo período, a legislação conciliar. 
Luís Kruss apresentou «A memória dos mortos nos Anais dos séculos X I I 
e X I I I » e Hermínia Vasconcelos Vilar, da Universidade de Évora, e Adelaide 
Pereira Millan Costa, da Universidade Aberta, trataram, respectivamente, 
os Rituais da morte na testamentaria dos séculos X IV e XV e o espaço dos 
vivos e o espaço dos mortos na cidade, para o mesmo período. 
Todas as sessões do seminário foram seguidas de proveitosos debates 
à pressecução desta investigação. 
Isabel Castro Pina 
CONGRESSO DE HISTORIA. 
IV CENTENARIO DO SEMINÁRIO DE ÉVORA 
Ocorre em 25 de Março de 1993 o 4.° Centenário da abertura do Real 
Colégio da Purificação, um dos quatro congéneres idealizados pelo Cardeal 
D. Henrique para assegurarem à Universidade de Évora o pleno desenvolvi-
mento científico, pedagógico e pastoral. 
O Seminário Maior de Évora e o Instituto Superior de Teologia de 
Évora, lídimos herdeiros institucionais de tão prestigioso Colégio e cons-
cientes da projecção cultural que teve ao longo dos séculos, pretendem 
realizar um Congresso de História que assinale condignamente o evento, 
faça a síntese das investigações já realizadas e lance novas linhas de investi-
gação sobre a actividade evangelizadora e cultural daquela instituição 
quinhentista, em articulação com a História da Arquidiocese de Évora e com 
o enquadramento eclesial e cultural português e internacional. 
O Congresso realizar-se-á em Évora nos dias 25, 26 e 27 de Março de 1993. 
As temáticas das comunicações deverão enquadrar-se nas seguintes áreas 
de investigação histórica: 
1. A Igreja e a cultura em Portugal do séc. XVI ao séc. XX. 
2. A situação religiosa do Alentejo do séc. XVI ao séc. XX. 
3. A formação do clero português antes e depois do Concílio de Trento. 
4. O Seminário de Évora e a sua história (arcebispos, professores e 
alunos; a instituição, a cultura e a arte). 
(Excerto da convocatória oficial do Congresso, orga-
nizado pelo Instituto Superior de Teologia de Évora) 
